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Pere ANGUERA 1 NOLLA. L'ombra ne les etimologies, en conté una d'interes- 
de I'estel blanc. Estudis sobre el catalanis- sant i fins ara inedita -almenys pel que 
mepolític, Associació d'Estudis Reusencs, sabem-pel quefaa Alcover. Diu Balañaque 
Reus, 1989,182 pp. és un topbnim de configuració simple i de 
L~~ referencies que aquest aplec tema religiós. que procedeix de 1Sirab al- 
d'aríicles fa a ~l~~~~~ de caracter per- qubair, amb el significa1 de "tomba petita". 
sonal. Sobretot hi ha interessantscomenta- 
ris sobre Josep Aladern, de qui diu que 
"planteja d'una manera molt contundent la 
unitat cultural delc PaisosCatalans", per bé 
que qualifica el seu discurs de barroquisme 
ingenu i de poc clarivident. El llibre també 
conté referbncies, sobretot bibliogratiques, 
a Placid Vidal i Joan Cavallé. 
Joan BASSEGODA I NONELL. Ju- 
jol, ed. de Nou Art Thor, col. Gent Nostra. 
77, Barcelona, 1990. 50 pp. 
En aquestaobrade divulgaciósobre 
elconegut arquitecte tarragoni s'inclou una 
completa cronologia en qu8 figuren dues 
obres realcionades amb el nostre poble, 
ambdues datades el 1908. Una és la caixa 
de segells del bisbe Barbera a Ciudad 
Rodrigo i I'aitra és la decoració de la "placa 
i I'església d'Ah:overN, amb motiu de la 
consagracióde I'esmentat bisbe. D'aquesta 
decoracib, naturalment, no n'han quedat 
restes. pero si testimonis fotogrAfics. Con- 
cretament, la de I'església esta immortalit- 
zada en una fotografia que ha figura1 a 
I'exposició sobre Jujol organitzada pel 
Col.legid'Arquitecles de Tarragona. De I'al- 
tra -6s a dir, I'ornamentació de la placa-, 
probablement en sigui testirnoni lafotogra- 
fiade ladecoracióde laplacade IaFontque 
es conserva al nostre Museu. 
Retrat d'en Cosme Vida1 en el darrer any de la 
seva vida. dibuixat pel seu fill lgnasi 
Cataleg do Monumenrs i Conjunrs 
Hisrdrico-Anisr~cs de Caralunva. Generali- 
Pere BALAQA I ABADIA. Els noms 
de lloc de Catalunya, Generalitat de Cata- 
lunya, col. Població i Territori. 5, Barcelona, 
1989,285 pp. 
Aquesta completa relació de noms 
de municipis del Principal de Catalunya, 
amb intenció d'inventariar-ne i classificar- 
tal de Catalunya, Barcelona, i990, 469 pp. 
lnclou I'església Vella. de la qual 
dóna una serie de dades ja conegudes 
Joan CAVALLÉ. Panoramica, a"Pa- 
ralelo 41 ", Salou, julio1 1990. p. 5. 
Aríicle dedivulgaciósobre lacornar- 
ca. 
Ezequiel GORT I JUANPERE. La 
CM del Camp de Tarragona en temps de 
Pere el Gran il'Alcover (1276-1285), a "Lo 
Floc", 11 3, Riudoms, maig-juny 1990, pp. 5- 
6. 
Interessant arlicle en que el medie- 
valista reusenc i col.laborador nostre expli- 
ca uns enfrontaments entre elspoblesde la 
comarca i el rei Pere el Gran. en els quals 
Alcover va jugar un paperdestacat. Alcover 
ja va ser un dels pobles revoltats el 1276, 
perb el seu protagonisme va ser destaca!, 
sobretot, el 1282. Llavors, Alcover va ser 
assetjat per I'exeroit reial, que va arru'inar 
I'horta i va fer quatre presoners, d'entre els' 
prchoms de la Vila. 
Guia de Recursos. Alt Carnp, Centre 
de Recursos Pedagogics de I'Alt Camp. 
Valls, 1990,220 pp. 
Aquest útil manual deslinat a millo- 
rar la relació de i'ensenyament amb el medi 
de la mostra comarca. la coordinació del 
qual signen Vicenta Garrido i I'alcoverenca 
MariaTell, comenca per una seriede dades 
d'abast general i un repertori informatiu de 
cada poble. Pel que fa a Alcover, la guia 
proposa múltiples visites: a la val1 del Glo- 
rieta, a I'avencdels Escaladors, a lacovade 
la Moneda. a la balmadel cinglede I'Heura, 
a la cova del Remei, al Calvari, a la Plana, 
als molins paperers, a la Cooper'ativa agrí- 
cola, al merca! setmanal i la Fira anual 
dAlcover, al Museu, al CEA. al Cercle &A- 
mics. a I'església Vella, a lade St. Miquel, a 
la Nova. al convent de Santa Anna, a i'ermi- 
ta del Remei, a les restes de muralles, al 
pont dels Moros, al carrer deI'lndia, a I'Ajun- 
tament, a I'Abadia, a ca Cosme i a diverses 
empreses, especialment de ramaderia, 
pedra, generes de punt, etc. Hi ha un apar- 
tal bibliografio forca ampli. 
Roberl VALLVERDÚ I MARTI. E l  
supoii de la milícia nacional a la revolució 
burgesa a Reus (1793-1876). Associació 
d'Estudis Reusencs, Reus, 1989, 2 vols., 
606 pp. 
Es refereix adiverses accions arma- 
des, en algunes de les quals es va veure 
involucrat Alcover -o seria mes exacte dir 
que van tenir lloc als seus voltants. 
